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El presente trabajo de investigación titulado “Fiscalización tributaria y su relación 
con las infracciones en las MYPE del sector comercial de artículos funerarios de 
San Juan de Lurigancho, año 2018”, tuvo como objetivo determinar si existe 
relación entre la fiscalización tributaria y las infracciones en las MYPE del sector 
comercial de artículos funerarios. La investigación fue descriptiva correlacional, de 
diseño no experimental de corte transversal. La población de estudio estuvo 
constituida por los 20 trabajadores de las empresas del sector comercial de 
artículos funerarios ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho; se aplicó el 
cuestionario para medir las variables de fiscalización tributaria e infracciones, 
cuestionarios fiables y debidamente validados para la recolección de datos de las 
variables en estudio, procesando la información mediante el paquete estadístico 
SPSS V.25. Como resultado se obtuvo que existe relación entre la fiscalización 
tributaria y las infracciones en las MYPE del sector comercial de artículos 
funerarios San juan de Lurigancho, Año 2018; utilizando el coeficiente de 
correlación de Rho Spearman=-342, se logró demostrar que, si existe relación 
entre las dos variables en estudio, ya a que más fiscalización tributaria las 
infracciones se reducirán. 
 













The present research work entitled "Tax inspection and its relationship with the 
infractions in the MYPE of the commercial sector of funeral articles of San Juan de 
Lurigancho, year 2018", aimed to determine if there is a relationship between the 
tax inspection and the infractions in the MYPE of the commercial sector of funeral 
articles. The research was descriptive and correlational, with a non-experimental 
cross-sectional design. The study population was constituted by the 20 workers of 
the companies of the commercial sector of funeral articles located in the district of 
San Juan de Lurigancho; The questionnaire was applied to measure the variables 
of tax control and infractions, reliable and duly validated questionnaires for data 
collection of the variables under study, processing the information using the 
statistical package SPSS V.25. As a result, it was obtained that there is a 
relationship between tax inspection and infractions in the MYPE of the commercial 
sector of funeral articles San Juan de Lurigancho, Year 2018; Using the 
correlation coefficient of Rho Spearman = 0.701, it was possible to show that, if 
there is a relationship between the two variables under study, the infractions will 
be reduced to more tax control. 
 




A nivel mundial la mayoría de empresas comenten faltas tributarias siendo una 
de las principales causas la violación a las normas tributarias establecidas por 
ente recaudador, perjudicando de manera latente a la economía y el desarrollo 
económico del país, perjudicando a familias que esperan que con la recaudación 
de construya servicios básicos como colegios, hospitales, carreteras, etc. 
La tributación en nuestro país no es ajena a la realidad que viven otros países, 
por eso existe la entidad recaudadora (SUNAT) que establece leyes para que las 
personas naturales y jurídicas que generen algún tipo de renta puedan cumplir 
con sus obligaciones tributarias: declaraciones de impuestos, las inspecciones de 
establecimientos, mercaderías, en proporcionar documentos autorizados por el 
ente recaudador, etc. 
La fiscalización tributaria se debe realizar constantemente para que las 
empresas cumplan con aportar al fisco lo que les corresponde dependiendo la 
actividad que realizan; de tal manera que no se perjudique la misma empresa en 
sus finanzas y al ente recaudador. 
Las MYPE del sector comercial de artículos funerarios en su mayoría no 
cumplen con pagar a tiempo sus obligaciones tributarias, realizan evasión 
tributaria al no entregar el documento mercantil que sustente la operación, 
llegando a cometer infracciones y pagar multas, o en todo caso el cierre temporal 
o de comiso de los bienes de la empresa. Pero a pesar que los contribuyentes 
saben cuáles son las consecuencias tratan de presentar información falsa, 
declarando montos falsos para pagar menos impuesto, además no presentan sus 
declaraciones a tiempo y no hacen uso de la bancarización para no hacer notorio 
los ingresos reales que percibe las empresas. 
La entidad recaudadora brinda beneficios para poder pagar los impuestos de 
manera puntual, una de ellas es el fraccionamiento para poner pagar la deuda 
total dividido en cuotas flexibles, la SUNAT con el pasar de los años va mejorando 
su sistema de recaudación para que les facilite la fiscalización tratando de una 





Bajo este contexto se formuló el siguiente problema de investigación ¿Existe 
relación entre la fiscalización tributaria y las infracciones en las MYPE del sector 
comercial de artículos funerarios?  
Así también fueron 2 los problemas específicos abordados respecto si ¿Existe 
relación entre la fiscalización tributaria y el incumplimiento y las sanciones en las 
MYPE del sector comercial de artículos funerarios San Juan de Lurigancho? 
Además, el objetivo principal que se busca en el presente estudio es: 
Determinar si existe relación entre la fiscalización tributaria y la fiscalización en las 
MYPE del sector comercial de artículos funerarios; y entre los objetivos 
específicos tenemos: Determinar si existe relación entre la fiscalización tributaria y 
el incumplimiento y las sanciones en las MYPE del sector comercial de artículos 
funerarios. 
La hipótesis general se formuló de la siguiente manera. Existe relación entre la 
fiscalización tributaria y las infracciones en las   MYPE del sector comercial de 
artículos funerarios. Además, se agregó las hipótesis específicas. Existe relación 
entre la fiscalización tributaria y el incumplimiento; y Existe relación entre la 
fiscalización tributaria y las sanciones en las MYPE del sector comercial de 
artículos funerarios. 
También, está investigación busca a través de la teoría examinar la 
fiscalización tributaria como una herramienta para evitar las infracciones y que los 
pequeños contribuyentes no tengan que pagar grandes sumas de dinero a favor 
del fisco. 
Además, la presente investigación se justifica metodológicamente porque las 
variables en estudio son cualitativas, además el trabajo realizado ha sido 









 MARCO TEÓRICO II.
Han sido considerados los siguientes trabajos precios a nivel nacional: 
Sulca (2017), en su estudio realizado sobre “Fiscalización tributaria y su 
relación con las infracciones en las Mypes de los centros comerciales de joyerías 
del Cercado de Lima 2017”. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre la fiscalización tributaria y las infracciones en las Mypes. El tipo de estudio 
utilizado fue aplicada, con un  diseño no experimental, se empleó la encuesta en 
la cual la muestra estaba conformada por 150 Mypes de los centros comerciales 
de joyerías de las cuales se seleccionó 108 Mypes. Concluyendo que la relación 
entre la fiscalización tributaria y las infracciones fue significativa, debido a que a 
mayor fiscalización las infracciones se reducirán. 
Huacha (2016), en su investigación “Caracterización de las infracciones 
tributarias y sus sanciones en las empresas del Perú: caso empresa 
comercializadora Don Robertino S.A.C Chimbote 2014”. El objetivo fue 
determinar y describir las principales características de las infracciones tributarias 
y sus sanciones en las empresas del Perú y de la empresa “Comercializadora Don 
Robertico S.A.C de Chimbote. Dicho estudio fue de diseño no experimental -
descriptivo, ya que la investigación fue documentada, no se mostró la población ni 
muestra, se usó el cuestionario de preguntas cerradas, concluyendo que la 
empresa en estudio se evidenció que existe una ignorancia acerca de las 
obligaciones tributarias, lo que origina infracciones tributarias y sanciones 
generando gastos no presupuestado a las empresas. 
Quispe (2016), en su investigación “Infracciones tributarias y su relación en 
la liquidez y rentabilidad de la empresa proveedora del sur E.I.R.L periodo 2016”. 
tuvo como objetivo determinar en qué medida las Infracciones tributarias se 
relaciona con la liquidez y rentabilidad de la empresa Proveedora del Sur 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) periodo 2016. El tipo 
de estudio fue aplicada, el diseño fue descriptivo correlacional de corte 
transversal, la técnica que se aplicó fue la encuesta y el instrumento aplicado fue 
el cuestionario que se realizó a  18 trabajadores con 5 escalas , llegando a la 





demostró de la empresa proveedora del Sur E.I.R.L cometía acciones de violación 
a las normas establecidas por la SUNAT y se veía reflejado en los estados 
financieros mostrando una escasa liquidez y baja rentabilidad. 
Sihuacuyo y Arisaca (2017), desarrollaron su investigación “Infracciones 
tributarias y la utilidad de las empresas del emporio de Gamarra durante los 
periodos 2012-2015, Lima Perú”. El objetivo de la investigación fue determinar la 
relación que existe entre las infracciones y la utilidad de las empresas del emporio 
de Gamarra. Utilizaron el tipo de estudio descriptivo con un diseño no 
experimental, la muestra estuvo compuesta por 20 empresas. Los resultados 
obtenidos se sustentaron mediante el estadístico de correlación Rho de 
Spearman que presentó un coeficiente de -0.236, que representa una relación 
inversa es decir a mayor infracción menor utilidad para la empresa. 
Aguirre (2014), realizó una investigación sobre “La facultad de fiscalización 
de la administración tributaria y su relación con la gestión Del Impuesto General a 
las Ventas en las empresas constructoras de Lima Metropolitana”, el estudio fue 
de tipo aplicada – descriptiva ya que estaba orientaba a la recopilación de 
información para poder medir las variables en estudio. Tuvo como objetivo 
principal determinar la relación que existe entre la facultad de fiscalización de la 
administración tributaria y la gestión del Impuesto General a las Ventas. El estudio 
se realizó tomando como muestra a 12 empresas de las cuales se seleccionó a 
60 personas del área de finanzas, donde llegó a la conclusión que si existe 
relación entre la facultad de fiscalización de la administración tributaria y el 
Impuesto General a las Ventas en las empresas constructoras de Lima 
Metropolitana. 
Además, se mencionó los siguientes trabajos previos realizados a nivel 
internacional: 
Bravo (2015) carried out the study on “Audit of Tax Compliance and Tax 
Obligations of the Sixmagricola S.A Company, Cantón Quevedo, Year 2012.”, to 
obtain the title of engineer in accounting and auditing, from the State Technical 
University of Quevedo. The type of research used was non-experimental 





compliance audit and the tax obligations. The study was applied to the 
administrator and the accountant, reaching the conclusion that the tax compliance 
audit is related to tax obligations, in which it allowed the company to have a global 
vision of the obligations before the collecting entity. 
Chipantasi (2015), in his thesis entitled: "Inadequate tax processes and 
their impact on compliance with the tax obligations of the Autonomous Regional 
University of the Andes". Thesis to obtain the title of Accounting Engineer and 
Certified Public Accountant in Auditing - C.P.A. from the Technical University of 
Ambato. Its purpose was to study the tax processes, to efficiently comply with the 
tax obligations imposed by the controlling entity at the Universidad Regional 
Autónoma de los Andes. The research methodology used is correlational, 
qualitative approach, field research and bibliographic-documentary, the level was 
exploratory and descriptive, since it is a means to know the existing situation. The 
population was 35 people, corresponding to the Financial, Administrative and 
Audit areas. The technique used was the survey, for the verification of the 
hypothesis the chi-square was used, obtaining as a result that the null hypothesis 
was rejected and the alternative hypothesis was accepted, that is, inappropriate 
tax processes if they affect non-compliance. of tax obligations at the Universidad 
Regional Autónoma de los Andes. As a conclusion, it indicates that in the 
institution there are several influencing factors that comply with tax obligations, 
such as the non-application of accounting processes, lack of documentation, lack 
of training of personnel and sanctions, which affects the economy of the country.  
Las bases teóricas han sido extraídas de diferentes autores tanto para 
fiscalización tributaria e infracciones. 
Fiscalización tributaria 
Según Jiménez (2017) señaló que: “La fiscalización tributaria es impuesta 
por la administración tributaria para detectar el correcto cumplimiento de las 
obligaciones tributarias” (p.24). Para tal efecto la entidad recaudadora se encarga 
de verificar que los deudores tributarios cumplan con sus obligaciones tributarias 
para evitar que cometan infracciones y por ende se vean obligados a ser 





In addition, Verona (2016) pointed out that the main objective of the Tax 
Inspection is to require tax debtors to comply with their tax obligations in a 
timely manner; The examination process begins with a requirement and ends 
with a Debt Determination Resolution that the taxpayer will be obliged to 
comply with. 
Por lo tanto, se puede decir que la fiscalización tributaria es aquel mediante 
el cual los organismos centrales corroboran la veracidad en el cumplimiento de las 
obligaciones formales y sustanciales tal como lo exige la Ley; en la cual en 
algunos casos termina con una notificación hacia el contribuyente, si esta no es 
atendida en el plazo establecido se genera una cobranza coactiva , poniendo en 
riesgo la parte financiera de la empresa , ya que ente recaudador tiene la potestad 
de comunicar a la entidades financieras el congelamiento de cuentas relacionadas 
con la empresa, dando un plazo al contribuyente a realizar el descargo o en todo 
caso solicitar un fraccionamiento de deudas para subsanar la infracción cometida. 
Administración tributaria 
         Según Valdivia (2014) mencionó que “la administración tributaria se encarga 
de la administrar los tributos a través de la constatación del cumplimiento de las 
normas tributarias establecidas por la SUNAT” (p.102). 
Los entes recaudadores están en la facultad de solicitar a los deudores 
tributarios toda documentación necesaria que facilite la inspección del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias a efectos de verificar por medios 
probatorios la realidad de las actividades y el movimiento financiero de la 
empresa.(Bahamonde,2013). 
Asimismo, la administración tributaria tiene plazo de vencimiento por el cual 
la mayoría ignora y por lo tanto comete faltas. (Jorda, 2015. p.127). 
Por lo tanto, se pude decir, que la administración tributaria en una entidad 
establecida por el Estado, en la cual su función principal es la recaudación de 
impuestos tanto internos como arancelarios aplicando normas tributarias. En la 
cual el contribuyente tiene un plazo para responder las obligaciones tributarias de 






        Según Alburqueque (2020), indicó que: los tributos son ingresos de derecho 
público que consiste en la prestación pecuniaria dependiendo de la tributación de 
cada país. (p.2). 
Es decir, que los tributos son ingresos recaudados por el Estado que son 
utilizados para ejecutar obras que son indispensables para la sociedad porque 
ayuda generar una estabilidad económica al país. 
Normas tributarias 
Según Vera (2013) mencionó que las normas tributarias están constituidas 
por principios y leyes que gobiernan la tributación. Es la parte del derecho en que 
el principal objetivo es administrar la riqueza del Estado. (p.8). 
Por ende, se puede decir que las normas tributarias son principios que 
regulan el sistema financiero de nuestro país, de esta manera se puede ejercer de 
manera correcta la recaudación de impuestos y tanto los contribuyentes como el 
acreedor se basan en esas normas para el oportuno control de los tributos. 
Obligaciones tributarias  
Según Rueda (2017) mencionó que la obligación tributaria es el vínculo 
entre el acreedor y el deudor tributario, con el objetivo de cumplir con la 
prestación tributaria, siendo exigible coactivamente” (p.22). 
Por consiguiente, la obligación tributaria es el factor determinante para que 
el Estado pueda solventar gastos públicos, pues se provee de los contribuyentes  
y en algunos casos la entidad recaudadora o el acreedor tributario exige el pago 
de manera coactiva, y así el deudor tributario se evite el embargo de bienes, entre 
otros. 
Acreedor tributario 
Según Yangali señaló que: El acreedor tributario o sujeto activo es a 
favor del cual se efectúa la prestación tributaria. (2015, p.100). 
Por lo consiguiente, se puede decir que el acreedor tributario se encarga de 





las diferentes rentas que existen en nuestro país como las rentas de 
arrendamiento, ganancias, capital y trabajo 
Deudor tributario 
Es el contribuyente obligado a cumplir con la prestación tributaria, es decir 
el teniendo en cuenta las obligaciones como contribuyente o responsable. Rueda 
(2017), mencionó que el deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento 
de la prestación tributaria como contribuyente o responsable. (p.24). 
Uno de los casos más recurrentes es la verificación de comprobantes de 
pago. Según Farro indicó que los comprobantes de pago es el documento que 
acredita la transacción económica y financiera. De acuerdo a la Ley se encuentra 
obligados a otorgar comprobante de pago todo aquel que realice una 
transferencia de bienes o presten algún servicio (2017, p.48). 
Por lo tanto, el deudor tributario debe cumplir con las normas establecidas 
por el ente recaudador, por ejemplo, cumplir con las declaraciones de impuestos 
conforme a los cronogramas establecidos por SUNAT, realizar las 
bancarizaciones a los comprobantes emitidos y recibidos por montos superiores a 
S/ 3,500.00 para que se pueda hacer uso correcto del gasto sin incurrir en 
ninguna inconsistencia. 
Prestación económica 
La prestación tributaria son los pagos se efectúa al acreedor tributario por 
parte del deudor tributario. 
       Según Jiménez (2017), mencionó: La prestación tributaria a entregar una 
cantidad de dinero al acreedor tributario, indicando los conceptos a pagar, 
este pago lo realiza el contribuyente a deudor tributario en los plazos 
establecidos (SUNAT) (p.40). 
Por consiguiente, los pagos efectuados al acreedor tributario son 
cantidades de dinero que el deudor tributario paga de acuerdo con su capacidad 
contributiva y los ingresos obtenidos de las diferentes fuentes de renta que existe 
en nuestro país y para esto la entidad recaudadora establece cronogramas de 






         Según Castro (2015), indicó que: “La infracción es el incumplimiento de 
normas tributarias que se encuentren tipificadas en un sistema impositivo o 
sistema recaudador y que acarrea sanciones de acuerdo con la infracción 
cometida” (p.29). 
        Por lo consiguiente, las infracciones son actos que perjudica al sistema 
económico de nuestro país, ya que al cometer infracciones las partes implicadas 
que viene hacer el deudor y el acreedor tributario se ven afectadas; ya que al 
contribuyente se le aplica sanciones y la entidad recaudadora no obtiene 
ingresos. 
Incumplimiento 
El incumplimiento hace mención a las obligaciones tributarias. Según Alfaro 
(2014) es la desobediencia de órdenes impuestas por una entidad, es la omisión 
de la ley y por ende esto genera moras. (p.987). 
Es decir, el incumplimiento es la desobediencia de órdenes de las normas 
impuestas por el ente recaudador, es la omisión de las obligaciones tributarias, 
generando que el deudor tributario cometa moras al no cumplir con sus 
obligaciones como contribuyente. 
Desobediencia de órdenes 
        La desobediencia de órdenes es un acto voluntario por parte del deudor 
tributario y de hechos ajenos a su voluntad. 
         Para Alfaro (2014), afirmó que: Es el acto de no cumplir de manera puntual 
con una obligación contraída o la abstención de dicha obligación convirtiéndose 
en actuaciones dolosas para el deudor tributario. (p.944) 
         Por eso, se puede decir que, la desobediencia de órdenes se da por no 
cumplir con las obligaciones o por motivos de abstención, llegando a convertirse 
en actos dolosos ya que se pagará una cantidad monetaria de acuerdo a la 






La omisión es la conducta que vulnera las normas que constituye deberes, 
incumpliendo las normas a pesar de que ya están establecidas. 
Según Sulca (como citaron a Prado, Sánchez y Almanza,2017, p.122), mencionó 
que: La omisión es una falta que consiste en la abstención de una actuación 
que constituye un deber legal, esta acción negativa u omisión vulnera la 
norma imperativa. 
Por lo tanto, la omisión es la acción de ocultar información requerida por el 
ente recaudador, porque toda empresa que realiza actividad jurídica y/o natural 
está en obligación de cumplir normas establecidas por la SUNAT. Además, es 
una etapa de fiscalización  preventiva para evitar posibles contingencias futuras y 
así evitar generar gastos innecesarios para las medianas y pequeñas empresas. 
Mora 
Para Alfaro (2014), La mora es el retraso culpable en el cumplimiento de la, 
que provoca el devengo de interés moratorio pactado”. (p.1171). 
Por consiguiente, la mora es el retardo del cumplimiento de pago, en un 
inicio solo genera  un cargo adicional  de intereses moratorios a la deuda, esto de 
acuerdo a la tasa vigente establecida por la entidad competente, luego se realiza 
comunicaciones preventivas al deudor tributario estableciendo un periodo (días) 
para el pago total de la deuda más intereses, si esta no es ejecuta , SUNAT 
comunica a los entidades bancarias el congelamiento de deudas, en algunos 
casos la comunicación lo realizan a los clientes generándose una mala reputación 
como “ contribuyente moroso”. 
Sanciones 
Para Mina, Rey y Gómez (2013), indicaron los siguiente: Las sanciones son penas 
administrativas que imponen al responsable de la comisión de una infracción. Tienen 
naturaleza preventiva y busca incentivar el cumplimiento de obligaciones tributarias, 
las sanciones serán reflejadas en la aplicación de las siguientes: las multas, cierre 





Es una pena administrativa que se exige al responsable de una 
infracción tributaria, tiene naturaleza preventiva y busca incitar el 
cumplimiento de la obligación tributaria (Medrano,2018,103).  
Es decir, las sanciones se impone al deudor tributario que de una o de otra 
ha incurrido en una infracción, las más comunes tenemos el cierre temporal de 
establecimientos por no contar con los permisos necesarios  por la municipalidad 
para trabajar, siendo principalmente los negocios que recién inician actividades 
porque el pensar que el evadir impuestos y normas le va a generar mayores 
ganancias, pero una vez impuesta la multa genera una pérdida significativa de 
dinero y la fidelización de los clientes se ve perjudicada . 
Multas  
Las multas son penas y sanciones administrativas que son cometidas por 
los deudores tributarios. Para Rengifo (2014), mencionó que, las multas son 
sanciones aplicadas a los deudores que no cumplan con el pago de sus 
obligaciones (p.32). 
Es decir, las multas son aplicadas al incumplimiento de normas, las más 
frecuentes son el no presentar la declaración jurada según el cronograma 
establecido, el hecho de ocultar información genera multas en caso de una 
fiscalización por parte del ente recaudador. 
Cierre temporal 
El cierre temporal se da cuando al contribuyente se le encuentra 
cometiendo alguna infracción. 
           Según Rueda (2017), consiste en la suspensión de actividades que no 
debe exceder los 120 días, de lo contrario se considera como clausura definitiva 
de un establecimiento. (p.194).  
Por lo tanto, se puede decir que el cierre temporal genera una suspensión 
de actividades, entre las causas más frecuentes tenemos: la omisión de entrega 
de comprobantes de pago, establecimientos que no garantizan la seguridad para 
los empleados y clientes, el no informar de los establecimientos y/o anexos del 





Comiso de bienes 
Según Rengifo (2014), señaló que:  
Es una sanción que consiste en despojar de los bienes muebles al deudor tributario, 
por haber incumplido una norma  y donde el capital de la empresa ya sea dinerario o 
no dinerario pasa hacer propiedad del ente recaudador. (p.34). 
Es decir, el comiso de bienes se genera por incumplir las normas tributarias 
lo que puede ocasionar el cierre temporal, pero si la infracción y la deuda crece, la 
entidad recaudadora decomisará los bienes siendo derivado al área de bienes 
comisados por parte entidad fiscalizadora. 
Suspensión de licencias 
La suspensión de licencias son sanciones que limitan el desarrollo de las 
actividades en las empresas. 
Según Renfigo (2014),” la entidad recaudadora con la intención de 
sancionar a la persona que comete infracciones, realiza la suspensión de 
licencias autorizadas y otorgadas por entidades púbicas”. (p.33). 
Es decir, que la suspensión de licencias de da porque el deudor tributario 
no cumple con sus obligaciones lo que ocasiona que la entidad recaudadora se 
vea en la obligación de sancionar al contribuyente con la suspensión de licencias, 
para esto los gobiernos municipales son los encargados de realizar dicha 
fiscalización. 
Marco conceptual 
Fiscalización: Es el proceso de revisar una actividad si cumple con las normas 
vigentes. (Castro, 2015, p.12). 
MYPE: Es la unidad económica conformada por una persona natural o jurídica, 
bajo cualquier forma de organización y actividad. (Bernilla, 2016, p.210). 
Acción: Ejecuta el cumplimiento o incumplimiento de la obligación. (Castro, 2015, 
p. 10). 
Contribuyente: Es el sujeto pasivo, respecto del cual produce el hecho de una 





Recaudación: Son los ingresos que recauda la SUNAT proveniente de las rentas 
de capital y trabajo realizadas dentro de un país, que son utilizados en obras 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
 Tipo de estudio 3.1.1.
Fue aplicada tal como lo mencionaron Díaz, Escalona, Castro et al. (2013). 
“Busca la utilización de conocimientos teóricos cuyo objetivo primordial es 
solucionar el problema de una investigación” (p.22). También es conocida como 
práctica, debido que se basa en investigaciones ya realizadas. (Baena.2014. 
p.82).  
 Diseño  3.1.2.
Según Cruz, Olivares y Gonzales (2015) indicaron que fue de diseño no 
experimental porque se realiza tomando eventos pasados, para buscar describir 
el comportamiento de las variables. Fue de corte transversal porque el estudio se 
aplicó una sola vez y en un solo periodo. (Hernández et al (2014). 
 Nivel 3.1.3.
Se utilizó el nivel descriptivo correlacional, dado que la finalidad es 
descubrir la correlación existente entre las variables de estudio. (Ñaupas, Mejía, 
Novoa, & Villagómez, 2014). 
De manera que, se logró mostrar que si existe relación entre las variables 
dando respuesta a la hipótesis planteada en el estudio. 
 Enfoque 3.1.4.
Fue de enfoque cuantitativo, porque en el estudio se utilizaron técnicas 
medibles como formulas y se utilizó la estadística para realizar el proceso de 
datos (Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014). 
 Método 3.1.5.
Según Lupuche (2017) mencionó que “el método hipotético deductivo es la 
técnica que se usa para generalizar un tema de problemática global y ésta a su 
vez llevada al problema de la investigación a realizar, siempre revisando o 





Por lo tanto, podemos decir que el estudio se enfoca a orientar y 
profundizar casos específicos y a no generalizar, además se conceptualiza sobre 
la realidad basándose en estudios ya realizados reflejados en los antecedentes de 
la investigación, el cual permitió determinar a la población para su respectiva 
recolección de datos. 
3.2. Variables y operacionalización 
 Variables 3.2.1.
 Variable Fiscalización Tributaria 3.2.1.1.
Según Jiménez (2017) señaló que: “La fiscalización tributaria es realizada 
por la administración tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las 
obligaciones tributarias” (p.24). 
 Variable Infracciones 3.2.1.2.
Según Castro (2015), indicó que: “La infracción es el incumplimiento de 
normas por parte del contribuyente de las obligaciones tributarias hacia el sistema 
impositivo o sistema recaudador y que acarrea sanciones de acuerdo a la 
infracción cometida”. (p.29). 
 Operacionalización 3.2.2.
Tabla 1. Operacionalización de la variable Fiscalización Tributaria 
Operacionalización de la variable Fiscalización Tributaria 






Normas tributarias 5,6,7,8 Definitiva (27-40) 
Obligaciones 
Tributarias 





TOTAL DE LA 






Tabla 2.Operacionalización de la variable Infracciones 
Operacionalización de la variable Infracciones 















Cierre temporal Graves (23-27) 
Comiso de bienes  
29,30,31,32 Muy Graves (28-31) Suspensión de 
licencias 
TOTAL DE LA 
VARIABLE   1 al 16     
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 Población 3.3.1.
La población de este estudio fue de 3 empresas del rubro funerario. Se 
considera a la población un conjunto de individuos a investigar y que poseen 
características comunes (Vara,2015). En este caso las 3 empresas pertenecen a 
una sola actividad económica, en un solo tiempo y periodo. 
 Muestra  3.3.2.
En este estudio se aplicó una muestra censal. Una muestra es una parte de 
población que cumplen parámetros establecidos por el autor (Vara,2015); para 
este caso se aplicó el cien por cierto de la población. 
 Muestro  3.3.3.
Según Vara (2015), indicó que “las muestras no probabilísticas son más 





del investigador para seleccionar a los elementos representativos” (pag.224). En 
este estudio toda la muestra formó parte del muestreo. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Técnica de recolección de datos 3.4.1.
Se empleó como técnica la encuesta. Es un conjunto de procedimientos 
que ayudan a recopilar mayor información de la ya existente, obteniendo datos en 
tiempo real de los individuos en estudio, teniendo como meta cumplir con los 
objetivos de la investigación (Ñaupas, Mejía, Novoa,& Villagómez,2014). 
 Instrumento de recolección de datos 3.4.2.
Se utilizó el cuestionario. El cuestionario es el momento el cual el 
investigador complementa la parte teórica con la práctica, diseñando el 
cuestionario en torno a la hipótesis planteada (Ortiz 2014). Cada cuestionario ha 
sido redactado de forma de interrogante con enunciados positivos y estructurados 
aplicando la escala de Likert. 
 Validez 3.4.3.
Para certificar la validez del instrumento, se sometió a juicio y criterio de 
expertos antes de ser aplicado y se utilizó el coeficiente de V de Aiker en la cual 
arrojó un promedio válido y logrado. 
Para Gómez et al.,2015 “La validez acredita que el instrumento ha sido 
elaborado en función a cada variable conceptualizada, cuanto mayor sea el 
cumplimiento de este requisito mayor será el grado de validez del instrumento 
(p.202). 
El cuestionario fue validado por 3 expertos: Mg. Juan Carlos Aguilar 
Culquicondor Especialista en Auditoría Tributaria, Mg. Carlos Augusto Espinoza 
Flores Especialista en Tributación y Política Fiscal y el Mg. Godofredo Illa 








 Confiabilidad  3.4.4.
Tabla 3.Confiabilidad de la variable Fiscalización tributaria 
Confiabilidad de la variable Fiscalización tributaria 
Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de Cronbach N de elementos 
,728 16 
  Tabla 4.Confiabilidad de la variable Infracciones 
Confiabilidad de la variable Infracciones 
Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de Cronbach N de elementos 
,749 16 
 
Para medir el nivel de confiabilidad se aplicó el estadígrafo alfa de 
Cronbach, teniendo como resultado para fiscalización tributaria=0.728 y para el 
cuestionario de infracciones =0.749 
3.5. Procedimientos 
Se solicitó información en la Municipalidad del Distrito de la de S.J.L 
respecto a las empresas del rubro dedicados a la comercialización de artículos 
funerarios, lo cual nos entregaron después de 15 días de presentada la solicitud. 
Así mismo, se obtuvo información de la biblioteca física y virtual de la universidad. 
3.6. Método de Análisis de Datos 
Los datos fueron procesados mediante la estadística descriptiva, con tablas 
de frecuencia, datos agrupados y tablas de contingencia. 
Además, se aplicó la estadística inferencial para efectuar la prueba de 
hipótesis, aplicando el SPSS STATISTICS 25 con la base de datos recolectados 





3.7. Aspectos Éticos 
Se puso énfasis en el respeto a la autoría, haciendo las citas bibliográficas, 
se consideró el respeto a los participantes informándoles de manera anticipada 
cual era el objetivo del cuestionario y además se consideró la honradez ya que se 


























Figura 1.Descripción de la variable fiscalización tributaria 
  RESULTADOS IV.
Descripción de los resultados 
Tabla de frecuencia con datos agrupados. 
Análisis Descriptivo de la variable Fiscalización Tributaria. 
Tabla 5.Descripción de la variable Fiscalización tributaria 
Descripción de la variable Fiscalización tributaria 





Válido Inadecuada 7 35,0 35,0  35,0 
 
Regular 13 65,0 65,0 100,0 




        Según la tabla N° 5 y la figura N° 1, el 35% de MYPE del sector comercial 
de artículos funerarios ha tenido una fiscalización tributaria inadecuada, 






Figura 2.Descripción de la variable administración tributaria 
Tabla 6. Descripción de la dimensión Administración Tributaria 
Descripción de la dimensión Administración Tributaria 





Válido Inadecuada 11 55,0 55,0  55,0 
 
Regular 9 45,0 45,0 100,0 





Según la tabla N° 6 y la figura N° 2 el 55% de  MYPE del sector comercial 
de artículos funerarios encuestadas tiene una administración tributaria 








Análisis Descriptivo de la dimensión obligaciones tributarias 
Tabla 7.Descripción de la dimensión obligaciones tributarias 












       Según la tabla N° 7 y la figura N° 3, el 50.00% de MYPE del sector comercial 
de artículos funerarios encuestadas cumplen con las obligaciones tributarias 
inadecuadas, mientras el 50.00% presenta que cumplen las obligaciones 
tributarias de forma adecuada. 
 





Válido Inadecuada 10 50,0 50,0  50,0 
 
Regular 10 50,0 50,0 100,0 
  Total 20 100,0 100,0 
 





Análisis descriptivo de la variable Infracciones 
Tabla 8.Descripción de la variable Infracciones 
Descripción de la variable Infracciones 





Válido Leves 2 10,00 10,0  10,0 
 
Graves 11 55,0 55,0  90,0 
 
Muy Graves 7 35,00 35,0 100,00 













         Según la tabla N° 8 y la figura N° 4 el 10.00% de las MYPE del sector 
comercial de artículos funerarios encuestados tienen infracciones leves, el 55,00 
% presenta las infracciones graves y otros 35.00 % presentan infracciones muy 
graves. 





Análisis descriptivo de la dimensión desobediencia de órdenes 
Tabla 9.Descripción de la dimensión desobediencia de órdenes 
Descripción de la dimensión desobediencia de órdenes 
       Según la tabla N° 9 y la figura N° 5 el 15.00% de las MYPE del sector 
comercial de artículos funerarios encuestadas tienen infracciones leves, el 40,00 
% presenta las infracciones graves y otros 45.00 % presentan infracciones muy 
graves. 
 





Válido Leves 3 15,00 15,0  15,0 
 
Graves 8 40,0 55,0  85,0 
 
Muy Graves 9 45,00 45,0 100,00 
  Total 20 100,0 100,0   





Análisis descriptivo de la dimensión Sanciones  
Tabla 10.Descripción de la dimensión desobediencia de órdenes 
Descripción de la dimensión Sanciones 
Según la tabla N° 10 y la figura N° 6 el 35.00% de las MYPE del sector 
comercial de artículos funerarios encuestadas tienen infracciones leves, el 40,00 
% presenta las infracciones graves y otros 25.00 % presentan infracciones muy 
graves. 





Válido Leves 7 35,00 35,0 35,0 
 
Graves 8 40,0 40,0  65,0 
 
Muy Graves 5 25,00 25,0 100,00 
  Total 20 100,0 100,0   





Análisis descriptivo de la variable 1 y 2 
Tabla 11.Descripción de las variables fiscalización tributaria e infracciones 
Descripción de las variables fiscalización tributaria e infracciones 
Fiscalización tributaria 
    Infracciones 
  
Leves Graves Muy Graves Total 
Inadecuada Recuento 2 5 0 7 
 
% del total 10,0% 25,0% 0,0% 35,0% 
Adecuada Recuento 0 6 7 13 
 
% del total 0,0% 30, 0% 35,0% 65,0% 
Total Recuento 2 11 7 20 
  % del total 10,0% 55,0% 35,0% 100,0% 
Interpretación: 
       Del total de las MYPE se encuestó a 20 trabajadores de los cuales un 35% 
presenta una fiscalización inadecuada, de los cuales el 10% presenta infracciones 
leves y el 25% presenta infracciones graves, asimismo el otro 65 % de las 
presentan una fiscalización adecuada, donde el 30% infracciones graves y el 35% 
son infracciones muy graves. 





Figura 8.Descripción de fiscalización tributaria e incumplimiento 
Tabla 12.Descripción de las variables fiscalización tributaria e incumplimiento 
Descripción de las variables fiscalización tributaria e incumplimiento 
Interpretación  
       Del total de las MYPE se encuestó a 20 trabajadores de los cuales un 35% 
presenta una fiscalización inadecuada, de los cuales el 15% presenta infracciones 
leves y 20 % representa infracciones graves, mientras que el otro 65 % de las 
presentan una fiscalización adecuada, donde el 20% presenta infracciones graves 
y el 45% son infracciones muy graves. 
Fiscalización 
tributaria 
    Incumplimiento 
  
Leves Graves Muy Graves Total 
Inadecuada Recuento 3 4 0 7 
 
% del total 15,0% 20,0% 0,0% 35,0% 
Adecuada Recuento 0 4 9 13 
 
% del total 0,0% 20, 0% 45,0% 65,0% 
Total Recuento 3 8 9 20 





Tabla 13.Descripción de las variables fiscalización tributaria y sanciones 
Descripción de las variables fiscalización tributaria y sanciones 
 
Interpretación  
                       Del total de las MYPE se encuestó a 20 trabajadores de los cuales un 35% 
presenta una fiscalización inadecuada, de los cuales el 25% presenta infracciones 
leves y el 10 %, representa infracciones graves, asimismo el otro 65 % de las 
presentan una fiscalización adecuada, donde el 10% infracciones leves, el 30% 
presenta infracciones graves y el 25% son infracciones muy graves. 
Fiscalización 
tributaria 
    Sanciones 
  
Leves Graves Muy Graves Total 
Inadecuada Recuento 5 2 0 7 
 
% del total 25,0% 10,0% 0,0% 35,0% 
Adecuada Recuento 2 6 5 13 
 
% del total 10,0% 30, 0% 25,0% 65,0% 
Total Recuento 7 8 5 20 
  % del total 35,0% 40,0% 25,0% 100,0% 





Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis General 
Tabla 144.Coeficiente de correlación entre fiscalización tributaria e infracciones 
Coeficiente de correlación entre fiscalización tributaria e infracciones 







Coeficiente de correlación 1,000    ,701** 
Sig. (bilateral) . ,000 
  N 20 20 
 Infracciones Coeficiente de correlación  -,342** 
1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 20 20 
  
Según la tabla presentada el nivel de significancia es = 0.000, menor a 
0.05, esto permite el rechazo H0 y aceptar la H1. Esto a su vez , nos muestra que 
r=-3.42, en la cual nos indica una baja relación entre las variables debido a que es 














Hipótesis específica 1 
Tabla 15.Coeficiente de correlación entre fiscalización tributaria e incumplimiento 
Coeficiente de correlación entre fiscalización tributaria e incumplimiento 







Coeficiente de correlación 1,000  ,712** 
Sig. (bilateral) . ,000 
  N 20 20 
 Incumplimiento Coeficiente de correlación - ,443** 
1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 20 20 
 
Mediante los resultados mostrados se llegó a concluir que el nivel de 
significancia es = 0.000, menor a 0.05, por lo cual confirmamos que existe 
relación entre las fiscalización tributaria y el incumplimiento. A esto se le suma el 
nivel de correlación r=-,443, debido a que es una correlación de tipo inversa, es 














Hipótesis especifica 2 
Tabla 16.Coeficiente de correlación entre fiscalización tributaria y sanciones 
Coeficiente de correlación entre fiscalización tributaria y sanciones 
 
Una vez obtenidos los resultados mostrados se llegó a concluir que el nivel 
de significancia es = 0.000, menor a 0.05, además el nivel de correlación r=-,331, 
por los tanto se rechazó la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la 
investigación, asimismo se concluyó que existe baja relación entre las variables 
debido a que es una correlación de tipo inversa, es decir, a mayor fiscalización 














Coeficiente de correlación 1,000   ,743** 
Sig. (bilateral) .  ,000 
  N 20  20 
 Sanciones Coeficiente de correlación -,331** 
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000  . 






 Según los resultados obtenidos de esta investigación, se puede concluir la 
siguiente discusión e interpretación. 
 De acuerdo a los resultados estadísticos, la fiscalización tributaria se 
relaciona con las infracciones en las MYPE del sector comercial de artículos 
funerarios en San Juan  de Lurigancho, año 2018, en dicha investigación los 
resultados obtenidos de la  hipótesis general se utilizó la prueba de Rho de 
Spearman p = 0.000 es menor que 0.05 ,además r=-.342, mostrando una relación 
inversa; estos resultados confirman es estudio realizado por Sulca (2017), quien 
realizó un estudio en las empresas de los centros comerciales de joyerías del 
Cercado de Lima, quien señaló “ que existe relación entre la fiscalización tributaria 
y las infracciones ya que a mayor  fiscalización se reducirán las infracciones se 
reducirán. 
 Según los resultados estadísticos extraídos de la hipótesis especifican N°1, 
se aplicó la prueba de Rho Spearman donde el valor de la significancia p=0,000 
es menor que 0,05 donde se descarta la H0 y se acepta la H1, al igual forma el   
r=-,443, lo que representa que existe una relación inversa, estos  resultados 
tienen relación con Bravo (2015) quien menciona que es necesario las auditorias 
lo cual permite una visión global acerca del cumplimiento de obligaciones ante la 
administración tributaria y así verificar que todo lo mostrado sea basado en 
normas y leyes. 
        Los resultados estadísticos alcanzados de la hipótesis especifica N°2, donde 
se aplicó la prueba de Rho Spearman donde el valor de la significancia o el valor 
de p=0,000 es menor a 0.05 donde se acepta la H1, al igual que el  r=-,331, lo que 
refleja que existe una relación inversa, estos resultados coinciden con la 
presentación de Huacha(2016),en la cual indicó que la mayoría de infracciones 
eran cometidas por el desconocimiento que existía de las normas y leyes que 
implican en la tributación peruana.   






1. Según el objetivo general abordado durante la investigación, se ha logrado 
determinar que la fiscalización tributaria se relaciona con las infracciones en 
las MYPE del sector comercial de artículos funerarios en San Juan de 
Lurigancho, puesto que a mayor fiscalización menor es el riesgo de las 
empresas cometan infracciones con las normas establecidas por el ente 
recaudador. 
2. Ante el primer objetivo específico, se ha logrado determinar que la fiscalización 
tributaria se relaciona con el incumplimiento en las MYPE del sector comercial 
de artículos funerarios, puesto que el ente recaudador debe aumentar la 
fiscalización tributaria aplicando normas accesibles para que esto no conlleve 
a las contribuyentes a perjudicar sus finanzas por la el pago de multas al no 
cumplir con las Administración tributaria. 
3.  Finalmente, ante el segundo objetivo específico, se ha logrado determinar que 
la fiscalización tributaria se relaciona con las sanciones en las MYPE del 
sector comercial de artículos funerarios de San Juan de Lurigancho. año 2018, 
porque con una buena fiscalización tributaria, mayormente surgirá efecto en la 
reducción de sanciones en las MYPE del sector comercial de artículos 
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(2017) señaló que: 
“La fiscalización 
tributaria  es realizada 
por la administración 
tributaria para verificar 
el correcto 
cumplimiento de las 
obligaciones 
tributarias ” (p.24). 
La variable fiscalización 
tributaria es de naturaleza 
cualitativa, en la cual se 
opera en dos 
dimensiones: 
administración tributaria y 
obligaciones tributarias 
cada uno con sus propios 
indicadores para así 
completar los ítems, por 
medio de una escala de 

















Según Castro (2015), 
indicó que: “La 
infracción es el 
incumplimiento de 
normas por parte del 
contribuyente de las 
obligaciones 
tributarias hacia el 
sistema impositivo o 
sistema recaudador y 
que acarrea 
sanciones de acuerdo 
a la infracción 
cometida”. (p.29). 
La variable infracciones 
es de naturaleza 
cualitativa, en la cual se 
opera en dos 
dimensiones: 
incumplimiento y 
sanciones cada uno con 
sus propios indicadores 
para así completar los 
ítems, por medio de una 



























Anexo 2: Matriz de consistencia  
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones Indicadores 
General General General    
¿Existe relación entre la 
fiscalización tributaria y las 
infracciones en las MYPE del sector 
comercial de artículos funerarios de 
San Juan de Lurigancho, Año 
2018? 
Determinar si existe relación entre la 
fiscalización tributaria y las 
infracciones en las MYPE del sector 
comercial de artículos funerarios de 
San Juan de Lurigancho, Año 2018. 
Existe relación entre la fiscalización 
tributaria y las infracciones en las   
MYPE del sector comercial de 









Específicos Específicos Específicos Obligaciones tributarias 
 
Acreedor tributario 
¿Existe relación entre la fiscalización 
tributaria y el incumplimiento en las 
MYPE del sector comercial de 
artículos funerarios de San Juan de 
Lurigancho, Año 2018? 
OE1: Determinar si existe relación entre 
la fiscalización tributaria y el 
incumplimiento 
en las MYPE del sector comercial de 
artículos funerarios de San Juan de 
Lurigancho, Año 2018. 
HE1. Existe relación entre la 
fiscalización tributaria y el 
incumplimiento en las MYPE del 
sector comercial de artículos 
funerarios de San Juan de 














¿Existe relación entre la 
fiscalización tributaria y las 
sanciones en las MYPE del sector 
comercial de artículos funerarios 
de San Juan de Lurigancho, Año 
2018? 
OE2: Determinar si existe relación entre 
la fiscalización tributaria y las sanciones 
en las MYPE del sector comercial de 
artículos funerarios de San Juan de 
Lurigancho, Año 2018. 
HE2: Existe relación entre la   
fiscalización tributaria y las sanciones 
en las MYPE del sector comercial de 
artículos funerarios de San Juan de 








Anexo 3: Ficha técnica de la variable de fiscalización tributaria 
Nombre: Cuestionario para medir la variable fiscalización tributaria en las MYPE 
del   sector comercial de artículos funerarios. 
Autor: Olinda Yanet Gonzáles Pérez 
Objetivo: Obtener información referente a la variable fiscalización tributaria en las 
MYPE de las empresas comercializadoras de artículos funerarios. 
Contenido: Está formado por 16 ítems, divido en dos dimensiones y dividido en 
indicadores. 
Administración: Individual 
Calificación: En el cuestionario se utilizó para la variable fiscalización tributaria 
mediante cinco posibles respuestas (1,2,3,4,5) tomadas de la escala Likert. 
A continuación, se especifica en la tabla el criterio que tiene cada código de 
respuesta:  
Calificación y puntuación del cuestionario  
Alternativas Puntuación Afirmación 
 
N 1 Nunca 
CN 2 Casi nunca 
AV 3 A veces 
CS 4 Casi siempre 
S 5 siempre 






























Rango Nivel de correlación 
De 0.3 – 0.5 Bajo 
De 0.5 – 0.7 Moderado 





Anexo 5 : Ficha técnica de la variable infracciones 
Nombre: Cuestionario para medir la variable infracciones en las MYPE del sector 
comercial de artículos funerarios. 
Autor: Olinda Yanet Gonzáles Pérez 
Objetivo: Obtener información referente a la variable infracciones en las MYPE 
de las empresas comercializadoras de artículos funerarios. 
Contenido: Está formado por 16 ítems, divido en dos dimensiones y dividido en 7 
indicadores. 
Administración: Individual. 
Calificación: En el cuestionario de infracciones se utilizó mediante cinco posibles 
respuestas (1,2,3,4,5) tomadas de la escala Likert. 
 
Calificación y puntuación del cuestionario  
Alternativas Puntuación Afirmación 
 
N 1 Nunca 
CN 2 Casi nunca 
AV 3 A veces 
CS 4 Casi siempre 
S 5 siempre 




















































Anexo 9: Validez de contenido con V de Aiken 
    J1 J2 J3 S 1A V Aiken 
ITEM 1 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 2 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 3 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 4 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 5 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 6 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 7 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 





Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 8 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 9 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 10 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 11 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 12 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 13 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 14 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 






Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 16 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 17 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 18 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 19 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 20 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 21 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 





Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 23 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 24 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 25 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 26 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 27 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 28 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 29 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 





Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 30 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 31 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
Claridad 4 4 4 4 1 100% 
ITEM 32 
Relevancia 4 4 4 4 1 100% 
Pertinencia 4 4 4 4 1 100% 
















Anexo 10: Confiabilidad ítem por ítem variable Fiscalización 
Tributaria 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1. Las MYPE cumplen de manera adecuada con 
el pago de tributos. 
,380 ,709 
2. Los tributos son ingresos que ayuda a crecer 
la economía del país. 
,785 ,688 
3. Los tributos son administrados de manera 
correcta por la entidad recaudadora. 
,653 ,675 
4. La SUNAT se encarga de administrar la 
recaudación de tributos. 
,785 ,688 
5. La SUNAT se encarga de elaborar el 
reglamento de las normas tributarias. 
,137 ,746 
6. Para el cálculo de impuestos se basan en 
normas tributarias. 
,078 ,740 
7. Las normas tributarias son cumplidas de 
manera adecuada. 
,000 ,746 
8. Las normas tributarias son actualizadas 
constantemente. 
-,263 ,764 
9. El acreedor tributario cumple con exigir el 






Anexo 11: Confiabilidad ítem por ítem variable Infracciones 






Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
17. Cuando no se obedece las normas se produce 
el incumplimiento de la obligación tributaria. 
,285 ,742 
10. El acreedor tributario realiza de manera 
correcta las tareas encomendadas por el Estado. 
,785 ,688 
11. El contribuyente cumple con sus obligaciones 
tributarias. 
,589 ,684 
12. El deudor tributario cumple con la prestación 
tributaria. 
,130 ,738 
13. El deudor tributario muestra al acreedor 
tributario la información correcta. 
,070 ,743 
14. Las obras públicas se realizan por ingresos 
provenientes de la prestación tributaria. 
,258 ,721 
15. La prestación tributaria se paga en los plazos 
establecidos. 
,785 ,688 
16. La prestación tributaria siempre se calcula de 






18. La desobediencia de normas es causada por 
el deudor tributario. 
-,278 ,772 
19. La desobediencia de normas genera que la 
prestación tributaria no se realice de la manera 
correcta. 
,399 ,731 
20. La omisión de normas hace que el 
contribuyente presente de manera errónea la 
información. 
,664 ,719 
21. El omitir las normas pone en riesgo la 
estabilidad de la empresa. 
,462 ,724 
22. Las moras dan a conocer que el contribuyente 
no cumple con las obligaciones tributarias. 
,362 ,735 
23. El no cumplir con las obligaciones tributarias 
trae como consecuencias moras. 
,399 ,731 
24. Las moras generan que el contribuyente se 
endeude más. 
,664 ,719 
25. Las multas son aplicadas al contribuyente por 
haber cometido una infracción. 
,462 ,724 
26. Las multas generan más gastos para la 
empresa. 
,362 ,735 
27. El cierre temporal se aplica cuando el domicilio 
no cumple con los requerimientos necesarios. 
,345 ,737 
28. El cierre temporal ocasiona una mala 






29. El comiso de bienes se aplica cuando la 
empresa está totalmente endeudada. 
-,278 ,772 
30. El comiso de bienes ocasiona la pérdida de 
bienes. 
,257 ,743 
31. La suspensión de las licencias ocasiona que la 
empresa no pueda ejercer sus actividades. 
,664 ,719 
32. Las suspensiones de licencias son dadas con 








































Anexo 15: Fotos evidencia de encuesta 
 

